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   The Relationship of Social Stratification and Network 
      Characteristics in "Affluent" Japan: 1975-1995 
                       Tsuyoshi SUGANO 
   In this paper, I clarify the relationship between social stratification a d characteristics of ocial 
network. Upon 1975 SSM and 1995 SSM survey data which are large representative data of 
contemporary J pan, the followings are clarified by the method of covariance structure analysis (SEM). 
In addition, the effects of social mobility and status inconsistency on social network characteristics are
examined. Social stratification turns out to be consistently significant totwo characteristics of ocial 
network, the powerfulness and diversity of networks, throughout two decades. Economic class has 
strong positive ffect on network powerfulness, and Status class has weak positive ffect on network 
diversity. Social mobility turns out to be significant to network powerfulness only in 1995, and the 
effect of status inconsistency on network diversity disappears in 1995. Furthermore, proportion of 
explained variance ofnetwork powerfulness is quite increased in 1995. 
   These findings uggest that social stratification becomes more significant to social networks, 
because of the emergence of positive effect of parent's social stratification network powerfulness. 
Keywords 
   network diversity, network powerfulness, ocial stratification, destratification, 
   multi-population c variance structure analysis
143一 社会的ネットワークの経時分析
